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（1.3） B・1・n ・ T・1・n ・・n・1j・ p・1・n・j・・
j
S・1・j
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（2.1） B・1・n ・ T1・・n・1j・ p・1・n・j・・
j
S・1・j , ・・1



















n p n 2n－p
0 －（n－p） 0 （n－p）

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・： S・1・i ,S・2・i の間の相関係数、つまり・・ Cov・S・1・i ,S・2・i ・・Var・S・1・i ・・Var・S・2・i ・・・0.5。数表2－
3－1以下では・・0，0.1を選んだ。
































Tn,p p n n－p 2n－p
p＝0 0.5 0.152594 0.152594 0.020146
1 0.485007 0.137826 0.146274 0.016069
2 0.468083 0.122761 0.139802 0.012464
3 0.448976 0.107536 0.133178 0.009356
5 0.403098 0.077375 0.119475 0.004653
表2－3－2 Pr・z・ anp・r・0.01，・・0.1），n・29
Tn,p p n n－p 2n－p
p＝0 0.5 0.139885 0.139885 0.015322
1 0.484196 0.125256 0.133611 0.011954
2 0.466361 0.110454 0.127207 0.009044
3 0.446232 0.095640 0.120676 0.006598
5 0.397969 0.066817 0.107245 0.003060
表2－4－1 Pr・z・ anp・r・0,・・0・,n・29
Tn,p p n n－p 2n－p
p＝0 0.5 0.170254 0.170254 0.028304
1 0.486169 0.157295 0.165784 0.024044
2 0.470777 0.143867 0.161139 0.020041
3 0.453624 0.130026 0.156306 0.016339
5 0.413130 0.101490 0.146032 0.009990
表2－4－2 Pr・z・ anp・r・0,・・0.1），n・29
Tn,p p n n－p 2n－p
p＝0 0.5 0.157515 0.157515 0.022245
1 0.485420 0.144565 0.153040 0.018602
2 0.469198 0.131227 0.148398 0.015234
3 0.451127 0.117576 0.143579 0.012175
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LetS（i,j）bescoresofan individualiassociatedwith p＋1・ j・ n－1such that
Pr・S・i,j・・1・・ p・1・,Pr・S・i,j・・0・・ p・2・,Pr・S・i,j・・・1・・ p・3・withp（1）＋p（2）＋p（3）












Pr・D・n・・0,・・0.1・S・i,j・,j・ p・・ Pr・D・n・・0,・・0・S・i,j・,j・ p・
（3）forS・1,0・・1andS・2,p・・・1,Pr・D・n・・0・S・i,j・,j・ p・isminimal.
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